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色中華》。1937 年 1 月，紅色中華通訊社遷至延安，易名為新華通訊社，《紅色中華》改名為《新中華
報》，1939 年 2 月 7 日改組為中共中央機關報，同時仍為陝甘寧邊區政府機關報。參見王敬主編：《<解放
日報>史》（北京 : 新華出版社，1998 年），頁 5-6。 
17
 從 1941 年 5 月 16 日到 1941 年 9 月 15 日，《解放日報》只有對開兩版，沒有獨立的副刊，該時期出現
好的文藝作品可以放在報紙的第二第三版甚至頭版。1941 年 9 月 16 日起，《解放日報》改為對開四版，
獨立的副刊正式誕生。報紙在第四版開辟「文藝」專欄，丁玲擔任「文藝」版主編，將五四時期辦報的
精英理念引入，力圖將《解放日報》「文藝」副刊打造成一個多元的文化空間和知識份子眾聲喧嘩的「公
共領域」。參見王敬主編：《<解放日報>史》（北京 : 新華出版社，1998 年），頁 314-319。 
18




副刊性文字，而副刊性文字的最後一篇是 1947 年 3 月 10 日第二版上刊登的戈壁舟的四首詩。參見王敬
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前期和後期在數量上也許有些變化，但不大，開始創刊時因為紙張少，發行量會少一點，後來我們生產
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宣告截刊。以文學為主的綜合性刊物《部隊文藝》於 1942 年 4 月停辦；艾青主編的詩歌刊物《詩刊》，
1942 年 5 月 5 日停辦；丁玲、艾青、蕭軍、何其芳、舒群等人組織的文學刊物《穀雨》，1942 年 8 月 15
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文學刊物《草葉》，1942 年 9 月 15 日停辦。1942 年年底，延安大型文藝陣地只剩下《解放日報》綜合副
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